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P R A K A T A 
'Harimau mati t inggalkan belang, 
Manusia mati t inggalkan nama' 
Peribahasa di a t a s meninggalkan kesan yang mendalam 
dalam kajian in i .Batu n i san , sa tu ep ig ra f i yang terpent ing 
dalam alam melayu yang menghuraikan beribu mesej dalam 
dan yang terpahat pada dadanyg..DBklorasi^dan g a r i s - g a r i s 
yang menghiasinya s e r t a rupabentuk adalah berdasarkan 
unsur-unsur aemulajadi yang berteraskan agama islam d i -
mana pengamatan pertukangan yang t i n g g i . I a juga b e r d i r i 
sebagai satu monumen persejarahan melayu yang memaparkan 
eeni falsafah alam Nusantara yang te lah hidup ratusan 
tahun lampau tentang bahasa dan kesusasteraan. 
Dalam bab satu,pengolahan perbincangan sejarah yang 
ringkas mengenai permulaan kematian yang pertama dan Aceh 
dengan pergolakkan p o l i t i k mereka di alam ini.Aceh juga 
dipercayai pelopor antara yang terawal dalam batu nisan 
yang melahirkan batu nisan yang dipanggil batu Aceh. 
Penampilan dan rekaeoraknya dipanggil sebagai 'Acehese 
s t y l e ' dan pengenalannya se r ta sejarah bahan ka j i an . 
Dalam bab kedua pula perbincang adalah berdasarkan 
pada isu kematian..kehidupan dalam maayarakat melayu yang 
berlandaskan islam,Bab ini juga raemperkatakan tentang 
batu nisan yang digunakan dalam pengkebumian dan proses*-
proses pada upacara kematian sehinggalah pada pengkebumian. 
Manakala bab ke t iga berkisar tentang t a ipo log i dan 
terminalogi batu ftceh daripada j e n i s , s i f a t bahan tbentuk ( 
rupa dan perkaltannya dengan penggunaan pada umur ts ta tus dan 
j an t i na . s eca ra ringkasnya ia membineangkan mengenai dan 
mengenaii secara dekat apa yang dikatakan batu Aceh. 
Pada bab keempat i^ akan raembawa pada topik yang t e r -
penting dalam s i r i kaj ian i n i . S e p e r t i yang diketahui dek-
l o r a s i t idak dapat dlpisahkan dar i percubaan berkominikasi 
i a i t u mesej dar i batu nisan pada manueia dan lebih ringkas 
ia lah dar i genarasi ke genarasi.Topik i n i akan memuatkan 
contoh-contoh dekloraai s epe r t i uneur k a l i g r a f i hinggalah 
pada contoh rekacorak yang k e c i l . 
Dan pada topik yang t e rakh i r i a i t u bab lima.,kajian 
i n i akan membawakan isu kajian pada tapak yang t e r p i l i h . 
Isu i n i akan menghuraikan peranannya pada raasyarakat,imej, 
mesej dan i n t e r p r e r a s i bentuk batu nisan yang terdapat 
pada tapak kalian.Beberapa penemuan baru juga dapat d l -
perjelaskan dengan panjang tentang konsep berkongsi l iang 
lahad dan lanakap pada tapak.Pada amnya ia merupakan 
satu kesimpulan daripada bab-bab yang terdahulu darinya. 
Suraber dan data.dalam a i r i i n i adalah dar i bahan rujuk 
kan yang sediaada ,haa i l temubual dengan mereka yang t e r l i -
bat dalam tajuk kajiaan dan lawatan tapak dan bebfrapa 
tapak l a in s e r t a melalui pengalaman raanusia yang te lah 
mengharungi atau mengalarai per is t iwa kematian,penguruaan 
dan juga proses te r sebut terhadap jenazah»Walaupun kajian i n i 
terdapat kekurangan serba sedlk i t t e t a p i adalah diharapkan 
i a dapat menyambung usaha-usaha roemelihara bahan sejarah 
dan juga sebagai satu bahan rujukkan terhadap apa yang 
dikatakan batu nisan dan peranannya terhadap k i t a . 
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